




pangkalan data antarahangsa -
Idr;sJusoh
IDRIS (tengah) bersOma penerima siP' pada majlis Malaysia's Rising Star Award,
Mohd Husni Mohd Noor
mhusni@hmetro_com.my+---------------------
: :Putrajaya
S'eramai 20 penyelidikdaripada universititempatan kini sebaris
dengan penyelidlk terkemu-
ka dunia apabila penulisan
dan penyelidikan ilmiah
yang dihasilkan mereka di-
terbitkan dalam pangkalan
dataterkenal dunia Web of
Science (WaS) dan SCOPUS.
_Kejayaan itu mernboleh-





lidikan dan penulisan ilmiah
berkualiti.
WaS dan SCOPUS rna-
sing-masmg dikendalikan
Clarivate Analytics dan Else-
vier adalah agensl pengin-
deksan antarabangsa utama
berperanan mengindeks pe-




















dik yang diiktiraf dunia dan pangkalan data antarabang- Prof Dr Ahmad Fauzi Ismail _
setanding dengan penyelidik sa. dan Prof .Ir Dr Sharifah -Ra-
terkenal dunia. "Malah, jurnal yang di- fidah dari Universiti Tekno-
Menurutnya, sejak 10 ta- _hasilkan mereka juga ada- logi Malaysia (UTM);Prof Dr
hun lalu, kualiti penyelidikan lah paling kerap digunakan Ishak Ahmad, Universiti Ke-
yang dihasilkan pe- . sebagai rujukan oleh pe- bangsaan Malaysia (UKM),
nyelidik tempatan nyelidik di ,seluruh dunia Prof Dr Jinap Selamat, Uni-
meningkat - lima membabitkan pelbagai bi - vetsiti Putra Malaysia (UPM),
kali ganda dan ia dang penyelidikan," kata - Dr Chen Hang Seng, Dr Ong
akan berterusan . -nya pada sidang media se- Hwai Chyuan dan Prof Ir Dr
pada masa de- lepas mailts penganugera- - Mohd Ali Hashim dari Uni-
pan. han berkenaan di sini, se- versiti Malaya (UM), Prof Dr
"Pengiktirafan malam: . Lee KeatTeong, Universiti
kepada jurnal Ma- Antara penyeJidik yang di- - Sains Malaysia (USM), Prof
_laysia memperlihat- iktiraf Clarivate ' Analytics Madya Dr -lim Hong Ngee
kan prestasi tinggi dalam adalah Prof Dr Zainal Salam, (UPM).
FAKTA
Mereka ter;ma
anugerah MRSA
berikutan
pencapa;an
cemerlang
